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ABSTRAK 
Banyaknya kebutuhan manusia akan listrik pada zaman sekarang ini karena tidak terlepas 
dengan berkembangnya perekonomian dan industri. Analisis mengenai kestabilan tegangan 
juga dilakukan agar dapat mengevaluasi kinerja sistem tenaga listrik. Sehingga pada 
penelitian ini dilakukan analisis profil tegangan dengan metode Newton Raphson dan metode 
Fast Decoupled mengunakan aplikasi Electric Transiset and Analysis Program pada 
subsistem Bandung Selatan 150kV. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai profil 
tegangan PLN pada jam 10:00 dan jam 19:00, Hasil dari percobaan  kemudian dilakukan 
analisis perbandingan demi mengetahui metode yang mempunyai nilai profil tegangan dari 
percobaan metode Newton Raphson dan fast decoupled tersebut. Lalu dilanjutkan dengan 
analisis data yang telah didapat. Kemudian mencari data operasi dan diagram satu garis 
subsistem Bandung Selatan 150kV. Hasil percobaan tersebut menunjukan bahwa nilai dari 
profil tegangan metode Fast Decoupled lebih mendekati nilai dari profil tegangan yang 
dimiliki oleh PLN. Nilai dari metode Fast Decoupled rata-rata hasil lebih mendekati 150 
(Inominal) dan rata-rata hasil percobaan dengan menggunakan metode Newton Raphson 
hanya mendapatkan nilai rata-rata dibawah nilai dari Fast Decoupled saja. Sehingga dapat 
dianalis bahwa untuk penggunaan metode Fast Decoupled ini akan lebih baik digunakan 
pada sistem tenaga listrik saluran 150kV Subsistem Bandung Selatan, agar dapat 
meningkatkan kualitas sistem tenaga listrik. 
Kata Kunci: Profil tegangan, Newton Raphson, Fast decoupled, ETAP. 
 
ABSTRACT 
The number of human needs for electricity today is because it cannot be separated from the development of the 
economy and industry. Analysis of voltage stability is also carried out in order to evaluate the performance of 
the electric power system. In this study an analysis of stress profiles using Newton Raphson method and Fast 
Decoupled method using the application of Electric Transition and Analysis Program in the 150kV South 
Bandung subsystem. This research was conducted to find out the value of PLN's voltage profile at 10:00 and 
19:00, the results of the experiments were then carried out a comparison analysis to find out the method that 
has a voltage profile value from the Newton Raphson and fast decoupled method experiments. Then proceed 
with analyzing the data that has been obtained. Then look for operating data and one line diagram of the 
subsystem of South Bandung 150kV. The results of the experiments show that the value of the voltage profile of 
the Fast Decoupled method is closer to the value of the voltage profile owned by PLN. The value of the Fast 
Decoupled method averages more than 150 (Inominal) and the average results of experiments using the Newton 
Raphson method only get an average value below the value of Fast Decoupled only. So that it can be analyzed 
that the use of the Fast Decoupled method will be better used in the 150kV South Bandung Subsystem electric 
power system, in order to improve the quality of the electric power system. 
Keywords: Voltage profile, Newton Raphson, Fast decoupled, ETAP. 
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